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　The Japanese defeat in the Japan-U.S. war on August 15, 1945 brought a big change for 
Japanese education. That is a democratization and the peaceful justification of the education by 
the occupation army. As a result of the reform, the social studies were born. Kaoru Ueda was a 
central person to elaborate a plan of social studies in the Education Ministry in those days.
　In Kaoru Ueda the purpose of the social studies education as an aim of new education 
to establish Japanese democracy was to bring up an independent human being who takes 
responsibility, thinks by oneself and acts in the relations of the mutual aid. Especially, he 
intends that the social studies bring manners as a good member of society and the ability of the 
child, and the social studies that he thinks about are interpreted as a subject of the child priority 
principle to respect the interest of the child.
　In addition, as for the method of social studies, the learning method for a child to solve a 
problem freely and voluntarily is thought about in Ueda, and a unit learning to respect the 
independence of will of the child and a teacher is adopted as a concrete method.
　By this leading idea of Ueda, there were the social studies as a symbolic education subject 
of the post-war Japanese educational reform until Showa the latter half of 20’s. However, the 
Japanese education policy and the social studies were changed in quality by the conservative 
politics that revived under the international situation of Japan-U.S. peace treaty, and moral 
education, the so-called in other words �hour for morality�� was specially set up and was         
required  from September 1.1958(Showa 33).
　This  specially set up �hour for morality��was fi�ed at a set time once a week and the             
specially installed moral education was isolated from not only the moral education but also 
the education such as social studies and e�tracurricular activities, the homeroom brought a 
tendency to fall into a one-sided education which injected an item of virtue. To inject an item 
of virtue was opposed to social studies education of Ueda that intended learning through an 
e�perience of the self in one's own interest of free learning.
　In conclusion, the loss of the origin of the postwar democracy education, and the change in 
quality of the moral education disturbed the formation of the independently individual and the 
democratization of Japan including such social studies up to today. I think that it makes the 
Japanese democratization incomplete and picks the bud of democracy.
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１．緒言
　1945（昭和 20）年 8月 15 日、15 年間に及ぶ我が国










　敗戦の日から 1 カ月後の 9 月 15 日、文部省から占
領軍の指令を待たずに「新日本建設ノ教育方針」がい


























認可」（10 月 30 日）、「国家神道、神社神道ニ対スル
政府ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止」（12






















れ、翌 1946（昭和 21）年にかけて C I E とのやりと
りのなかで暫定的な教材や指導書が作成されて使用さ
れたのである。まさに、このような経過のなかで、同



















  1943（昭和 18）年 10 月 2 日大学生の徴兵猶予が停
止され、いわゆる学徒出陣で 12 月 1 日に応召し、翌
年 7 月千葉県の稲毛にあった高射砲学校に入った。
1945（昭和 20）年 1 月見習士官として博多から釜山
を経て南京に向かい、中国戦線に従軍。同年 2 月戦地
で母の死を祖父の西田幾多郎から知らされ、6 月には
その祖父を失った。8 月 15 日、日本の敗戦に伴い少
尉となるが、武装解除を受けて上海で帰国待機し、翌
41〔原著論文〕実践女子大学　生活科学部紀要第 48 号，2011






























　1968（昭和 43）年、上田は 5 月 1 日名古屋大学教






















5 巻、1978 年）、『絶対からの自由』（1979 年）、『学力
と授業』（1982 年）、『教師の生き方と授業』（1982 年）、
『教育は立ちなおれるか』（1982 年）を出版している。


















で活躍した。しかし、同年 11 月 15 日心筋梗塞で倒
れ、心不全を起こしていたことから 1 月半入院したが、
2005（平成 17）年 6 月には『私はいつまで生きてい
てよいのか』を出版している。
　その後、2007（平成 19）年 10 月、広島大学におい
て開催された教育哲学会第 50 回大会の研究討議「教
育哲学研究を考える ― 回顧と展望 ― 」の提案者とし
































































































































































































































































































































































































から 1 カ月後の 9 月 15 日に文部省から占領軍の指令
を待たずに「新日本建設ノ教育方針」が出され、戦前
の修身での公民教育と皇国史観に基づく歴史教育の内
容が根本的に検討され、同年 12 月 22 日の公民教育
刷新委員会答申により、公民教育の刷新が開始され













































ビエト連邦（1991 年 12 月に内部崩壊し、ロシア連邦
となる）を盟主とする東西世界の 2 つの陣営の冷戦構
造や 1949（昭和 24）年 10 月の中華人民共和国の成立
と、極東におけるアメリカとソビエトの覇権争いでも















































































その点について、彼は 1953（昭和 28）年 12 月の論
文「道徳教育における社会科の使命」（『歴史教育』第
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察予備隊」から、その 2 年後に改称された 11 万人の
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